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Yust' Akçoranın bir fikir ve 
ilim adamı için ihtiyar sayılma­
yacak bir yaşta ölümü, memleket 
hesabına büyük bir kayıptır. As­
len Kazanın eski bir ailesinden 
olmakla beraber çok genç yaşın­
da Türkiyeye gelmiş ve İstanbul 
harbıyesinden zabit çıkmıştı. 
Sonra, siyasî sebebler ve vazi­
yetler neticesinde Fransaya gitti, 
orada siyaset ve tarih sahaların­
da yeni bir tahsil devresi geçir­
di. Meşrutiyeti müteakip memle­
kete döndü ve bundan sonraki 
bütün fikir ve siyaset hayatımız­
da yer alarak ilk devreden 
itibaren de Büyük Millet Mecli­
sine aza oldu. Gerçi şiyasî faa­
liyetinin derecesi ve tesirleri 
ismini unutturmıyacak bir mer­
tebeye varamadı ve Cümhuriyet 
tarihinin hiç bir vak’asına ismini 
karıştırıp katamadı. Fakat, buna 
mukabil, fikir ve ilim hayatımız­
daki yeri hakikaten ehemmiyetli­
dir. Meşrutiyetten az sonra kuru­
lan ( Türk yurdu ) mecmuasında 
Türkçülük cereyanının en ağır 
başlı ve kuvvetli yayıcılarından 
biri idi. Ankara Hukuk Fakülte­
sinde kuruluşundan bugüne kadar 
muasır Avrupa tarihini okutmuş 
ve Atatürk’ün yüksek himayesi 
altında kurulan Tarih Cemiyetinin 
ilk zamanlardan itibaren en sa­
lahiyetli azalarından biri ve bir 
hayli zamandır da reisi olmuştu.
Bir senedeuberi İstanbul Üniver­
sitesinde de ayrıca dersi vardı. 
İlmi, tarihin derinliklerinde ken­
dini kaybetmiş denecek derece­
de idi denemez. Bununla bera­
ber, bildiklerinden neticelere 
varmakda, anlattığı bir devrin 
ana hatlarını çizmekte, baş rolü 
oynayan şahsiyetleri ötekilerden 
ayırıp meydana çıkarmakta, gar­
bın büyük âlimlerine yaraşan ve 
adeta yaklaşan bir kudrete sa­
hihti. Bu itibarla da, memleketi­
miz için hakikaten îaideli ve 
verimli bir hoca idi. Bir idare
adamı evsafı bakımından tarih 
cemiyetindeki yerini bihakkın 
dolduracak arkadaşları bulun­
makla beraber, Ankara ve İstan- 
bulda bırakdığı kürsülerin daba 
bir hayli yıl aynı salâhiyetle 
işgal edilmiyeceğinden korkulur. 
Hükümet merkezinde yakında 
kurulacak olan tarih ve coğraf­
ya fakültesi için de kendisinden 
büyük hizmetler bekleniyordu. 
Hiç bir devirde ve hiç bir sebeb 
ve suretle kirlenmemiş olan 
Yusuf Akçoranın böyle apansız 
sönüp gidişine ne kadar acınılsa 
yeridir.
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